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Îíéß±¬ ðË†ï ¶çì• °… ‹± …¶†¹ ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ ìõ°¬
‹ƒ±°¶ƒþ Úƒ±…° ¬…¬û|…ðƒ~. ¬…¬û|øƒ†ÿ ìƒõ›õ¬ …›†²û ì¥†¶Œú
Ÿñ~ º†¨À ¨†Á ¬° ²ìýñú …ÆçÎ†– ›íÏý}þ€ ìñ†‹Ð
…ðƒ·ƒ†ðƒþ ô {ƒœƒùƒýƒ³…– ô ‹ƒ±ôð~…¬ø†ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ôèýú
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ °… ìƒþ|¬øƒñ~. …Òé ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ ìÛÇÏþ
‹ƒõ¬û ô ¬° ¤ƒ†èƒþ Þƒú ‹±…ÿ …°²ºý†‹þ ¶ý·}î ¶çì• ‹ú
¬…¬û|ø† ¬° Æõë ²ì†ó ðý†² …¶•. ¬…¬û|ø† …Òé ¬° ¶Ç¦
ìéþ Þ†°‹±¬ ¬…º}ú ô ¬° ¶Ç¦ ìñÇÛú Ú†‹éý• †¶©ãõüþ
ðƒ~…°ðƒ~.]8[ ¬° Þƒ»ƒõ° Òƒñƒ† ‹ƒ±…ÿ …¾ƒç§ ðË†ï …ÆçÎ†–
¶çì• â†ï|ø†ÿ ²ü± ‹±¬…º}ú º~û …¶•:
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Úƒƒƒ~ï …ôë …°{ƒÛƒƒ†ÿ ðƒËƒƒ†ï …ÆƒƒçÎƒƒ†– ¶ƒƒçìƒƒ•€ ¤ƒƒ~…Úƒƒê
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ƒƒõºƒƒ¼ ¨ƒƒ~ìƒ†– {ƒÏƒýƒýƒò ºƒ~.]01[ ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú …°{ƒŒƒ†É
{ñãƒ†{ñƒä Þƒ†°ºñƒ†¶†ó ðË†ï ¶çì• ‹† ðË†ï …ÆçÎ†– ô
ðý†² °ô²…ðú „ðù† ‹ú ¬…¬û|ø† ô …ÆçÎ†– {õèý~ º~û€ …² ìñË±
ô ðƒãƒƒ†û „ðƒùƒƒ† ‹ƒùƒ}ƒƒ± ìƒþ|{ƒõ…ó ðÛƒ†É Úƒõ– ô ÂÏƒØ ðËƒ†ï
…ÆçÎ†– ¶çì• °… ºñ†¶†üþ ðíõ¬. ø~Ù …² …ðœ†ï …üò
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ‹±°¶þ ðË±…– ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ð·Œ• ‹ú
ðƒËƒ†ï …ÆƒçÎƒ†– ¶ƒçìƒ• ¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºßþ ô
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ {Œ±ü³ …¶•.
°ô½ µôø¼
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ {Œ±ü³
‹ú|Îñõ…ó {õèý• ðË†ï ¶çì• ¬° …¶}†ó „®°‹†üœ†ó º±Úþ
ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ• ìƒƒþ|ðƒíƒ†üƒ~ Þƒú ô…¤ƒ~|øƒ†ÿ ì©}éƒØ „ìƒõ²ºƒþ€
µôø»þ ô {·ùýç– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ¬° ²ü±ìœíõÎú
„ó Úƒƒ±…° ¬…°ðƒƒ~. ¬° …üƒƒò ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û 7 ¶ƒ}ƒƒ†¬ ìƒÏƒƒ†ôðƒ•€ 7
¬…ð»ß~û€ 01 ì±Þ³ „ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ ô 91 ºŒßú ‹ù~…º•
ô ¬°ì†ó Ú±…° ¬…°¬. ¬° ¶Ç¦ ì±Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó ô
‹ƒýíƒ†°¶}ƒ†ó ô…¤ƒ~ „ìƒ†° ô ìƒ~…°á ƒ³ºßƒþ ‹ƒú ìƒ~üƒ±üƒ•
…ÆƒçÎƒ†– ìƒ±{ŒÈ ì»Óõë …¶• ô ¬° ¶Ç¦ ¬…ð»ã†û ðý³
ìƒ~üƒ±ü• „ì†° ô …ÆçÑ|°¶†ðþ …üò ì·‰õèý• °… ‹± Îù~û
¬…°¬. ¬…¬û|øƒƒƒ†ÿ ¶ƒƒƒçìƒƒƒ• ¬° ¶ƒƒÇƒƒ¦ ô…¤ƒƒ~|øƒƒ†ÿ …°…ˆƒƒú
¨ƒ~ìƒ†– ¬° Öƒ±ï|øƒ†ÿ ¨ƒ†Á ÷ƒŒƒ• ô …Òƒéƒ ‹ƒú|¾ƒõ°–
ìƒ†øƒ†ðƒú ›íƒÐ|„ô°ÿ ìƒþ|ºƒõ¬ ô ƒ¸ …² …°¶ƒ†ë ‹ƒú ìƒ±…Þ³
¶ƒ}ƒ†¬ÿ ¬° ¶ƒÇƒ¦ ºƒùƒ±¶ƒ}ƒ†ó ô …¶}†ó€ ›íÐ|‹ñ~ÿ ô ¬°
ðù†ü• ‹ú ô²…°– ì}ŒõÑ …°¶†ë ìþ||â±¬¬. ô…¤~|ø†ÿ …°…úˆ
¨ƒ~ìƒ†– ¶çì• ‹±…ÿ ÷Œ• ¬…¬û|ø† …² Ö±ï|ø†ÿ ì¿õŽ
Þ»õ°ÿ …¶}×†¬û ìþ|ðí†üñ~.
¬° …üò ìÇ†èÏú {í†ï ì~ü±…ó )23 ð×±( ô 062 Þ†°ºñ†¹
‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì• ¬° ¶Ç¦ 91 ºŒßú ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€
01 ìƒ±Þƒ³ „ìƒõ²ºƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ€ 51 ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó Îíõìþ€ 7
¬…ð»ß~û ô 7 ¶}†¬ ìÏ†ôð• …ð}©†Ž ô ±¶»ñ†ìú ‹±…ÿ „ðù†
…°¶†ë â±¬ü~. 13 ð×± …² ì~ü±…ó ô 832 ð×± …² Þ†°ºñ†¶†ó
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú °… {ƒßíýê ðíõ¬ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹±°¶þ
ìƒ}ƒõó ô ðƒ}ƒ†üƒ ìƒÇƒ†èƒÏú ý¼ „²ìõó 6/0=p€ 50/0=a ô d
ìÏ†¬ë 01 ¬°¾~ ¬° ðË± â±Ö}ú º~ . {Ï~…¬ ðíõðú æ²ï 062
ðƒƒ×ƒƒƒ± ‹ƒƒƒ±„ô°¬ ºƒƒ~. ¬° øƒƒ± ô…¤ƒƒ~ Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒ†ó ìƒ·ƒƒõë
ìƒ±…ÚƒŒƒ•|ø†ÿ …ôèýú ‹ù~…º}þ€ „ìõ²½ ô µôø¼ ›ù•
ìƒÇƒ†èƒÏƒú …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ºƒ~ð~. ¶õ…æ– ±¶»ñ†ìú€ ‹† ìÇ†èÏú
ìñ†‹Ð Îéíþ ìõ›õ¬ ô ‹±â³…°ÿ ð»·•|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ
¬° ìõ°¬ Ö±…üñ~ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– {~ôüò º~. â³üñú|ø†ÿ
…¤ƒ}ƒíƒ†èƒþ ø± ¶õ…ë ‹† ì±…›Ïú ‹ú ìñ†‹Ð Îéíþ ìñ†¶ ô
ìƒÇƒ†èƒÏƒú ýéõ– ì»©À º~. ‹±…ÿ ¶õ…æ– ðã±ºþ …²
ìÛý†¹ èýß±– …¶}×†¬û º~. ±¶»ñ†ìú ¸ …² ý¼ „²ìõó
ô ìƒÇ†èÏú †üéõ–€ ðù†üþ º~û ô ‹† ì±…›Ïú ¤Ãõ°ÿ ¬°
…¨}ý†° Þ†°ºñ†¶†ó ô ì~ü±…ó …ð}©†Ž º~û Ú±…° â±Ö•.
¶õ…æ– ±¶»ñ†ìú ¬° ¤†è• Þéþ ¬° ñ ²ìýñú …¶}×†¬û
…² …ÆƒçÎ†– ) 51 ¶õ…ë(€ ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– )4 ¶õ…ë(€
›íÐ „ô°ÿ ¬…¬û|ø† ) 21¶õ…ë(€ {~ôüò ô ì¥†¶Œú º†¨À|ø†
)5 ¶ƒõ…ë( ô ¬…ðƒ¼ „ìƒ†°ÿ ìƒ~üƒ±…ó ô Þƒ†°ºñ†¶†ó )9 ¶õ…ë(
ºƒƒ†ìƒê 5 ¶ƒ‰ƒõ…ë „ìƒ†°ÿ ¬° ²ìƒýƒñƒú ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒú ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ
ìƒ±Þƒ³ÿ ô ƒ±…Þñƒ~âƒþ€ ì¥ƒ†¶Œƒú ð·Œƒ•|øƒ†€ …ð}©†Ž ‹ù}±üò
º†¨À „ì†°ÿ ô ðíõ¬…° øíŒ·}ãþ ô 4 ¶‰õ…ë ¬° …°{Œ†É ‹†
ºƒƒ†¨ƒƒÀ|øƒƒ†ÿ ¶ƒƒçìƒƒ• ¬° ‹ƒƒ†°û ìƒ¥ƒ†¶Œƒú °ºƒ~ ›íÏýƒ•€
ƒõº¼ …üíò ¶†²ÿ ô ‹±ô² ô ºýõÑ ‹ýí†°ÿ ¬° ðË± â±Ö}ú
º~. ¬…¬û|ø† ¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ ¬° ð±ï|…Ö³…° 21ssps ô…°¬ ô …²
{·•|ø†ÿ tset t  ô erauqs-ihC ‹±…ÿ {¥éýê ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û
º~. ‹±…ÿ …°…ˆú ð}†ü ¬° ¶õ…æ– ðã±ºþ {Ï~…¬ ›õ…Ž|ø†ÿ
"Þ†ìç ìõ…ÖÜ " ô "ìõ…ÖÜ" ›íÐ º~û …¶•.
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{ƒÏƒ~…¬ Þƒ†°ºñ†¶†ó ²ó )031 ð×±( ð·Œ• ‹ú ì±¬…ó )801 ð×±(
‹ƒýƒ»ƒ}± ô ¬° ¶Ç¦ ì~ü±…ó …üò ð·Œ• ì·†ôÿ ‹õ¬. ìý†ðãýò
¶ƒƒñƒƒƒþ âƒƒƒ±ôû ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó 4/63 )2/83-6/43( ¶ƒƒƒ†ë ô ¬° âƒƒ±ôû
Þƒ†°ºƒñƒ†¶†ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì• 63 )9/63-1/53( ¶†ë ‹õ¬.
‹ƒýƒƒò ¬ô âƒƒ±ôû …¨ƒ}ƒƒçÙ ìƒÏƒñƒƒþ|¬…° „ìƒ†°ÿ ô›ƒõ¬ ðƒ~…ºƒ•.
ì}õ¶È ¶†‹Ûú Þ†° ¬° â±ôû ì~ü±…ó 9/9 )3/21-5/7( ô ¬° â±ôû
Þ†°ºñ†¶†ó 4/21 )3/31-5/11( ¶†ë ‹õ¬û ô ‹ýò ¬ô â±ôû {×†ô–
ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ô›õ¬ ð~…º•. øí†ó|âõðú Þú ›~ôë 1 ð»†ó
ìþ|¬ø~€ 2/47 ¬°¾~ ì~ü±…ó {¥¿ýç– ¬Þ}±ÿ ô 67 ¬°¾~
Þ†°ºñ†¶†ó {¥¿ýç– ¬° ¶Ç¦ Þ†°ºñ†¶þ ¬…º}ñ~. ‹ýò ¬ô
âƒƒ±ôû …² ðƒËƒƒ± ¶Çƒ¦ {¥¿ýƒç– …¨}ƒçÙ ìÏñƒþ|¬…° „ìƒ†°ÿ
ô›õ¬ ¬…º• )500/0=P(.
ìƒƒ~üƒƒ±…ó 14 ¬°¾ƒ~ ¶ƒ‰ƒõ…æ– ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ìƒ×ƒ†øƒýƒî „ìƒ†°
{ƒƒƒõ¾ƒýƒ×ƒƒƒþ ô 25 ¬°¾ƒƒƒ~ ¶ƒ‰ƒƒƒõ…æ– ìƒƒƒ±‹ƒƒƒõÉ ‹ƒƒú ìƒ¥ƒƒ†¶ƒŒƒƒú
ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ ¶çì• °… †¶ª ¾¥ý¦ ¬…¬ð~ ô †¶ª|ø†ÿ
¬°¶• Þ†°ºñ†¶†ó ‹ú ¶‰õ…æ– „ì†° {õ¾ý×þ 43 ¬°¾~ ô
¬° ìõ°¬ ¶õ…æ– ì¥†¶Œú º†¨À|ø†ÿ ¶çì• 34 ¬°¾~
‹õ¬. ‹ýò ¬ô â±ôû …¨}çÙ ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ô›õ¬ ð~…º•.
35 ¬°¾ƒƒ~ ìƒƒ~üƒƒ±…ó ô 93 ¬°¾ƒƒ~ Þƒƒ†°ºñƒ†¶ƒ†ó ¬° ¬ô ø×}ƒú
â¯º}ú …² …ÆçÎ†– …¶}×†¬û ðíõ¬ð~ ô …¨}çÙ ¬ô â±ôû …²
ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ðý·•.
ºƒ†üƒÏ}±üò ìõ…°¬ …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ¬° â±ôû ì~ü±…ó
‹ƒƒú|{ƒƒ±{ýƒ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ€ {¿íýƒî|âýƒ±ÿ€ …°²üƒ†‹ƒþ ôÂÏýƒ•
ìõ›õ¬ ô {ùýú â³…°º†– Îíéß±¬ÿ ô ¬° â±ôû Þ†°ºñ†¶†ó€
…°²ü†‹þ ôÂÏý• ìõ›õ¬€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ {¿íýî|âý±ÿ ô {ùýú
â³…°º†– Îíéß±¬ÿ ‹õ¬. …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò …¶}×†¬û
…² …ÆƒƒçÎƒƒ†– ›ƒùƒ• ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ€ {ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ ô {ƒùƒýƒú
âƒƒ³…°ºƒƒ†– Îƒíƒéƒßƒ±¬ÿ ‹ýƒò ìƒ~üƒ±…ó ô Þƒ†°ºñƒ†¶ƒ†ó ô›ƒõ¬
¬…º•)›~ôë 2(.
‹ýò {Ï~…¬ ¶†ë|ø†ÿ {¥¿ýê ô …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ¬°
{ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒƒ±ÿ )320/0=p( ô {ƒùƒýƒƒú âƒ³…°ºƒ†– Îƒíƒéƒßƒ±¬ÿ
)140/0=p( {ƒ×ƒƒƒ†ô– ìƒÏƒñƒƒƒþ|¬…° ô›ƒƒƒõ¬ ¬…ºƒƒƒ•. …Öƒƒ±…¬ ¬…°…ÿ
¶Çõ§ ‹†æÿ {¥¿ýéþ …² …ÆçÎ†– ¬° {¿íýî|âý±ÿ ô {ùýú
âƒƒ³…°ºƒƒ†– Îƒíƒéßƒ±¬ÿ ‹ý»}ƒ± …¶}×ƒ†¬û ðíƒõ¬ðƒ~. ‹ýƒò {Ïƒ~…¬
¶†ë|ø†ÿ {¥¿ýê ô ì±…›Ïú ‹ú …ÆçÎ†– ¬° ¬ô ø×}ú â¯º}ú
…¨}çÙ ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ô›õ¬ ¬…º• )300/0=p( ô ìý³…ó
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …ÆƒçÎ†– ¬° ¬ô ø×}ú â¯º}ú ¬° ¶Çõ§ ‹†æÿ
{ƒ¥ƒ¿ƒýƒéƒþ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ± ‹ƒõ¬. ‹ƒýò ¶†‹Ûú Þ†° ‹ú ¶†ë ô …¶}×†¬û …²
…ÆçÎ†– ¬° ¬ô ø×}ú â¯º}ú …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ð~…º•.
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¬ô â±ôû ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó
‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì• º±Þ•|Þññ~û ¬° ìÇ†èÏú …² ðË±
¶Ç¦ {¥¿ýç–
 ناﺰﻴﻣ
تﻼﻴﺼﺤﺗ 
ناﺮﻳﺪﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻊﻤﺟ 
داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
ﻢﻠﭙﻳد 0 0 14 9/5 14 
قﻮﻓ ﻢﻠﭙﻳد 1 2/3 19 8 20 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ 4 9/12 181 1/76 185 
قﻮﻓ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ 3 7/9 9 8/3 12 
يﺮﺘﻛد 23 2/74 15 2/6 38 
ﻊﻤﺟ 31 100 238 100 269 
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõ…°¬ …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†–
„ì†°ÿ …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó ô ì~ü±…ó ¬° ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³@ 3831
 زا هدﺎﻔﺘﺳا
رد تﺎﻋﻼﻃا
ناﺮﻳﺪﻣنﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛP
value
داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺰﻳر 31 9/96 174 5/72 008/0 
ﻢﻴﻤﺼﺗ يﺮﻴﮔ 29 6/90 151 9/62 001/0 
 تﺎﺷراﺰﮔ ﻪﻴﻬﺗ
يدﺮﻜﻠﻤﻋ 
26 3/81 144 60 01/0 
 تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﻛ
ﺪﻳﺪﺟ 
17 1/53 114 5/47 45/0 
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫ 
ﻲﺷزﻮﻣآ 
15 9/46 89 1/37 24/0 
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫ 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ 
9 1/28 72 0/30 9/0 
 ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺑﺎﻳزرا
دﻮﺟﻮﻣ 
28 5/87 184 7/76 9/0 
 ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ
 ﺮﻳﺎﺳ ﺖﺳاﻮﺧرد
نﺎﮔرا ﺎﻫ 
19 4/59 104 3/43 08/0 
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1
ì¿Ç×þ Ö±§|‹©¼ ô øíß†°…ó
…Ö±…¬ÿ Þú ¬° ¬ô ø×}ú â¯º}ú ‹ú …ÆçÎ†– ì±…›Ïú ¬…º}ñ~€
¬…ð¼ „ì†°ÿ ‹†æ{±ÿ )8/24 ¬°¾~( ð·Œ• ‹ú â±ôû …¶}×†¬û
ðß±¬û )6/73 ¬°¾~( ¬…º}ñ~ ô …¨}çÙ ìÏñþ|¬…° ðŒõ¬.
8/07 ¬°¾ƒ~ ì~ü±…ó ô 8/04 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¶†ó ¬° ²ì†ó
ðƒý†² ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Îíéß±¬ Ö±…üñ~ ¨†Á€ „ðù† °… ¬°
øí†ó ²ì†ó ›íÐ|„ô°ÿ ìþ|ðíõ¬ð~. …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó ¬° 9/38
¬°¾ƒƒ~ ô …² ¬üƒƒ~âƒƒ†û Þƒƒ†°ºƒñƒ†¶ƒ†ó ¬° 6/85 ¬°¾ƒ~ …² ìƒõ…°¬€
Þ†°Þñ†ó …² …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬° {¿íýî|âý±ÿ|ø†ÿ ºÓéþ ¬°
¶ƒÇƒƒ¦ ¬…ðƒ»ãƒ†û …¶}×ƒ†¬û ìƒþ||Þƒ±¬ðƒ~. …² ¬üƒ~âƒ†û øƒ± ¬ô âƒ±ôû
…°¶†ë ·©õ°…ð~ ¬° ìõ°¬ „ì†°|ø†ÿ …°…ˆú º~û Þí}± ¾õ°–
ìþ||â±Ö•. 7/62 ¬°¾~ ì~ü±…ó ô 02 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¶†ó ìõ…ÖÜ
‹õ¬ð~ Þú …ÆçÎ†– ‹ú|Æõ° ìñËî ¬° …¨}ý†° „ðù† Ú±…° ìþ|âý±¬.
‹ƒú|{ƒ±{ƒýƒ 3/36 ô 1/34 ¬°¾ƒ~ ìƒ~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ‹†
{ƒ¿ƒíƒýƒî|âƒýƒ±ÿ|øƒ†ÿ ìƒŒƒ}ƒñþ ‹± …ÆçÎ†– ¬° ¶†²ì†ó ìõ…ÖÜ
‹õ¬ð~. 7/65 ¬°¾~ ì~ü±…ó ô2/04 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¶†ó ‹ú ìñ†‹Ð
ìƒõ°¬ ðƒýƒ†² ¬° ²ìƒýƒñƒú …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …ÆƒçÎƒ†– ¬¶}±¶þ „¶†ó
¬…º}ñ~. ›~ôë 3 …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ¬ü~â†û|ø†ÿ ì~ü±…ó ô
Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒ†ó ¬° ìƒõ°¬ Öƒ±…üƒñƒ~ ìƒ~üƒ±ü• …ÆçÎ†– ¬° ¶Ç¦
¬…ð»ã†û °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
ì~ü±…ó ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú …ÆçÎ†– …Òé ¬° {¿íýî|âý±ÿ
)2/47 ¬°¾ƒ~( ô …°²üƒ†‹ƒþ ¨ƒ~ìƒ†– …°…ˆú º~û )7/76 ¬°¾~(
…¶}×†¬û ìþ|ºõ¬. Þ†°ºñ†¶†ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì• ðý³ …Î}Û†¬
¬…º}ñ~ Þú …ÆçÎ†– …Òé ¬° …°²ü†‹þ …°…ˆú ¨~ì†– )5/84
¬°¾ƒƒ~( ô {ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒ±ÿ )6/04 ¬°¾ƒ~( …¶}×ƒ†¬û ìƒþ|ºƒõ¬.
)›~ôë 4(
øí†ó|âõðú Þú ðíõ¬…° 1 ð»†ó ìþ ¬ø~ 5/21 ¬°¾~ ì~ü±…ó
ô 5/2 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¶†ó º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬…ð»ã†û °…
‹ƒú Æƒõ° Þƒ†ìƒê ºƒ×ƒ†Ù ô ìƒ·ƒ}ƒñƒ~ ìþ ¬…ð·}ñ~. ‹ýò ¬ô â±ôû
{×†ô– ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ô›õ¬ ¬…º• )400/0=p(.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¬° Îƒ±¾ƒú ¶ƒçì• ¬…¬û|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° ðË†ï „ì†°ÿ °¶íþ€
ìƒñƒŒƒƒÐ …¾ƒéƒƒþ …ÆƒƒçÎƒƒ†– ›ƒùƒƒ• …¶}×ƒ†¬û ¬° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ|øƒ†
ìþ||‹†º~. ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹ý¼ …² ¬ô ¶õï ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó
ðƒËƒ†ï ¶ƒçì• …Î}Û†¬ ¬…º}ñ~ Þú ÷Œ• ô ›íÐ|‹ñ~ÿ ¬…¬û|ø† ¬°
ì¥ê {õèý~ „ðù† ‹ú ¬°¶}þ …ðœ†ï ìþ|âý±¬. ìÇ†èÏ†– ì}Ï~¬ÿ
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ›íÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ‹ú|ôüµû ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ¬°
¤†ë {õ¶Ïú …² …ºß†æ– ì©}é×þ ‹±¨õ°¬…° …¶•. üà ìÇ†èÏú
¬° ¶Ç¦ †üã†û|ø†ÿ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó …¾×ù†ó ì»©À Þ±¬
Þú Ö±ï ì±…ÚŒ• ‹†°¬…°ÿ ¬° 06 ¬°¾~ ìõ…°¬€ ›~ôë ì±…ÚŒ•
›~ôë 3: ¬ü~â†û ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³ ¬° ¨¿õÁ ¤Çýú …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†–@ 3831
)…Î~…¬ ®Þ± º~û ‹ú ¬°¾~ ø·}ñ~(
تﺎﻋﻼﻃا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻄﻴﺣناﺮﻳﺪﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻫ
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تﺎﻋﻼﻃاﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻢﻴﻤﺼﺗ 0 3/63 3/23 4/3 10 8/4 3/38 26 9/10 20 07/0 
تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ نﺎﺳآ ﻲﺳﺮﺘﺳد 0 3/53 3/33 0 4/13 1/3 6/34 3/30 1/10 9/21 1/0 
ﺶﻳﺎﭘ ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ نﺎﻣز 9/6 4/41 9/37 0 8/13 9/0 5/15 2/29 5/7 9/46 005/0 
هداد ﺖﺳرد ﺖﺒﺛ ﺎﻫ 2/3 3/61 29 5/6 0 5/11 8/56 3/20 3/1 1/10 045/0 
ﻊﻤﺟ هداد ﺖﺳرد يﺪﻨﺑ ﺎﻫ 3/3 70 20 4/3 3/3 3/10 3/51 8/22 3 6/12 3/0 
دﺎﻤﺘﻋا يرﺎﻣآ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻞﻣﺎﻛ 0 1/58 4/19 0 5/22 3 8/32 2/26 7/8 3/29 05/0 
دﻮﺟﻮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻴﻌﻣﺎﺟ 0 3/13 3/43 10 4/33 2/2 4/20 8/37 5/10 1/29 8/0 
ﺪﻧراد ﺐﺳﺎﻨﻣ يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺶﺠﻨﺳ ﺪﻨﻳاﺮﻓ 0 10 50 3/13 7/26 9/4 3/36 6/18 8/5 4/34 0005/0 
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{ñËýî ¨†ðõ…¬û ¬° 24 ¬°¾~ ô Ö±ï ì±…ÚŒ• Þõ¬Þ†ó 62 ¶†èú ¬°
63 ¬°¾ƒ~ ìƒõ…°¬ ðƒ†ÚƒÀ ÷ƒŒ• º~û …¶•.]01[ üà ìÇ†èÏú ¬°
…¶ƒ}ƒƒ†ó …°¬‹ƒýƒƒê ðƒýƒ³ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ¨ƒÇƒ†øƒ†ÿ ²üƒ†¬ÿ ¬° Öƒ±…üƒñƒ~
›ƒíƒƒƒÐ|‹ƒñƒƒƒ~ÿ ¬…¬û|øƒƒƒ†ÿ ‹ƒùƒƒƒ~…ºƒƒƒ• ¨ƒƒ†ðƒƒõ…¬û ô›ƒƒõ¬ ¬…°¬.]11[
ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° ô²…°– ‹ù~…º• ì¿±€ Þý×ý• †üýò ›íÐ|‹ñ~ÿ
¬…¬û|ø† °… â³…°½ ¬…¬ ô ðý³ ¬° …üò ìÇ†èÏú ì»©À º~ Þú ²ì†ó
Îí~û|…ÿ ¾±Ù …°¶†ë ¬…¬û|ø† ‹ú ì±Þ³ ìþ|ºõ¬. ¬ô‹†°û|Þ†°ÿ ô
{†‡ ¨ý± ¬° …°¶†ë Ö±ï|ø† ‹ú ²ì†ó|ìñ~ ‹õ¬ó {ßíýê ¬…¬û|ø† ¾~ìú
ô…°¬ ìþ||Þñ~ ô ‹ý»}± ôÚ• Þ†°Þñ†ó ¾±Ù ì±ô° ô ‹±°¶þ ô
…°¶ƒ†ë …ÆƒçÎƒ†– ìƒþ|ºƒõ¬.]21[ ô …üƒò …ìƒ± ¬° …üƒò ‹ƒ±°¶ƒþ ðý³
ì»ùõ¬ …¶•€ ²ü±… …Òé ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó …®Î†ó ðíõ¬ð~
Þú …ÆçÎ†– ‹Çõ° ìñËî ¬° …¨}ý†° „ðù† Ú±…° ðíþ|âý±¬. ð}†ü …üò
{ƒ¥ÛýÜ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …ÆçÎ†– …°¶†ë º~û {õ¶È ô…¤~
„ì†° ‹± …¶†¹ ‹±ð†ìú|…ÿ ¨†Á ðý·• ô ¬° ¾õ°– ¬°¨õ…¶•
ºƒ©ƒ¿ƒþ ¬° …¨ƒ}ƒýƒ†° ìƒ~üƒ±…ó ô Þƒ†°ºñ†¶†ó Ú±…° ìþ|âý±¬. ¬°
…Òƒƒéƒƒƒ Þƒƒ»ƒƒƒõ°øƒƒƒ† …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒƒ†¬û …² …ÆƒƒƒçÎƒƒ†– ¬° ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒƒ³ÿ€
{ƒ¿íýî|âý±ÿ ô …°²ü†‹þ Îíéß±¬ ¨~ì†– ô ¶ý·}î ¶çì•
‹·ý†° ð†¬° ìþ||‹†º~ . ¬æüê …üò …ì± ‹·ý†° Ö±…ô…ó …¶• Þú …²
ìùí}±üò „ðù† ìþ|{õ…ó ‹ú Î~ï ‹ù±û|ìñ~ÿ ðË†ï …ÆçÎ†– …² üà
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ìƒñƒ·ƒœƒî …º†°û ðíõ¬€ ‹Çõ°üßú …ÆçÎ†– ¤†¾ê …²
¨~ì†– ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ ì}×†ô–€ ›~…â†ðú ›íÐ|„ô°ÿ ô ‹~ôó
{œ³üú ô {¥éýê ‹ú ¶Çõ§ ‹Ï~ÿ …ð}Û†ë ¬…¬û ìþ|ºõð~.]31[
›~ôë 4: ¬ü~â†û ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³ ¬° ¨¿õÁ ìý³…ó …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ¬° …ìõ° ì©}éØ@ 3831
)…Î~…¬ ®Þ± º~û ‹ú ¬°¾~ ø·}ñ~(
تﺎﻋﻼﻃا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻄﻴﺣناﺮﻳﺪﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻫ
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ﻢﻴﻤﺼﺗ يﺮﻴﮔ 7/9 2/74 9/12 2/3 0 18 6/40 8/24 8/12 8/3 01/0 
ﻲﺸﺨﺑ نورد تﺎﺴﻠﺟ 6/3 4/46 9/42 1/7 0 1/7 3/29 38 19 6/6 15/0 
ﻲﺑﺎﻳزرا تﺎﻣﺪﺧ 9/12 7/67 4/19 0 0 21 5/48 3/19 2/8 3 17/0 
ﺪﻧارﻮﺨﺴﭘ ﻪﺋارا 0 8/25 3/32 3/32 6/9 2/5 6/23 5/25 2/29 5/16 5/0 
ðíõ¬…° 1: ôÂÏý• {~ôüò ô ì·}ñ~¶†²ÿ º†¨À| ø†ÿ Îíéß±¬ÿ …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³@ 3831
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1
ì¿Ç×þ Ö±§|‹©¼ ô øíß†°…ó
‹† ô›õ¬ ðý†² ìŒ±ï ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ‹ú ìñ†‹Ð ìõ°¬ ðý†²
Îéíþ ›ù• {¥éýê …ÆçÎ†–€ {Û±üŒ† ð¿Ø …üò …Ö±…¬ ¬¶}±¶þ
Þí}±ÿ ‹ú …üò ìñ†‹Ð ¬…°ð~ ô ðý³ ‹† {õ›ú ‹ú ðË±…– Þ†°ºñ†¶†ó
‹ú|Îñõ…ó Þ†°Þñ†ó Îíéý†{þ ¶†²ì†ó ²ì†ó …ð~Þþ ‹ú †ü¼ ô ‹ùŒõ¬
ðƒËƒ†ï „ìƒ†°ÿ …¨ƒ}ƒ¿†Á ìþ||ü†‹~. ¬° ¤†èýßú …°¶†ë ‹†²¨õ°¬
ìƒñƒ†¶ƒ ‹ƒú …°{ƒÛƒ†ÿ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ðƒËƒ†ï …ÆçÎ†– ¶çì• Þíà
ìƒþ|ðƒíƒ†üƒ~. Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒùƒ~…ºƒ• …Òé „ìõ²½|ø†ÿ ›³þˆ ¬°
²ìƒƒƒýƒƒƒñƒƒƒƒƒú ¬…¬û|øƒƒƒƒƒ† ô …ÆƒƒƒƒƒçÎƒƒƒƒ†– ìƒƒƒƒþ||‹ƒƒýƒƒñƒƒñƒƒƒƒ~ ô ‹ƒƒƒƒú|ðƒƒƒƒ~°– ‹ƒƒƒƒú
¬¶ƒ}ƒƒõ°…èƒÏƒíƒƒê|øƒƒ†ÿ …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬ ¬° ‹ƒƒ†°û ìƒƒ~üƒƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†–
¬¶}±¶þ ¬…°ð~.]41[
ðË†ï|ø†ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• ‹†ü~ º†¨À|ø†üþ °… ¬° …‹Ï†¬
Þƒýƒ×ýƒ•€ Îƒ~…èƒ•€ ìñƒ†‹ƒÐ€ …¶}íƒ±…° ¨ƒ~ìƒ•€ ì»ƒ†°Þƒ• ›ƒ†ìÏƒú€
¬¶ƒƒ}ƒƒƒƒ±¶ƒƒƒƒþ ô ƒƒƒõºƒƒƒ¼ ¬…ºƒƒ}ƒƒƒú ‹ƒƒƒ†ºƒƒƒ~.]51[ ¬° ðƒƒËƒƒƒ†ï ¶ƒƒƒçìƒƒƒ•
ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ ‹ƒþ|ºí†°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ¬° ¤†ë
{ƒƒõ¶ƒÏƒƒú ‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú ìƒ¥ƒƒ~ô¬üƒƒ• ºƒƒ~üƒƒ~ ìƒñƒ†‹ƒÐ ‹ƒ†ü·}ƒþ {Ïƒ~…¬
ì¥~ô¬ÿ …² …üò º†¨À|ø† °… …ð}©†Ž ðíõ¬ Þú ‹ý»}± ¬° ±ô¶ú
ðË†°–€ {¿íýî|âý±ÿ ô ¶ý†¶}ã³…°ÿ ì×ý~ ‹†º~ ô ‹}õ…ó „ðù† °…
‹~°¶}þ …ð~…²û|âý±ÿ ðíõ¬.]61[ ‹±°¶þ ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û ¬°
…üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬°¾~ Þíþ …² ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó
ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ Îƒíƒéƒßƒ±¬ÿ ¶ƒ†²ìƒ†ó °… Þƒ†ìƒç ºƒ×ƒ†Ù€ ì·}ñ~ ô
{Ï±üØ º~û ìþ||¬…ðñ~. ¬° üà ìÇ†èÏú ¬° 72 Þ»õ° „Ö±üÛ†üþ€ 5
Þ»õ° „¶ý†üþ ô 8 Þ»õ° „ì±üß†ÿ æ{ýò ì»©À º~û …¶• Þú
…Òƒéƒƒ ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|øƒ†ÿ ¶ƒçìƒ• ‹ƒ±…ÿ ¬°ôðƒ~…¬øƒ† ô ‹ƒ±ôðƒ~…¬|øƒ†ÿ
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒ† ¶ƒ†¨}†° Öý³üßþ€ Þý×ý•€ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ@ {œùý³…– ô
ƒõºƒ¼ ºƒ†¨ƒÀ …¨}¿ƒ†¾ƒþ ðƒ~…º}ƒú ô üƒ† ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ
ð†Þ†Öþ ìþ|‹†º~.]71[
¬° üà ìÇ†èÏú ¬° Þ†º†ó ð»†ó ¬…¬û …ð~ Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†
ÖÛƒÈ 53 ¬°¾ƒ~ ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ …¶ƒ†¶ƒþ ì¥ƒ†¶Œƒú º~û ô …² …üò
ìõ…°¬ øî {ñù† 84 ¬°¾~ º†¨À|ø† ¬°¶• ì¥†¶Œú º~û ‹õ¬ð~.
ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ „ìƒ†°ÿ ¬° 41 ¬°¾ƒ~ ìõ…°¬ ‹ú ì~ü±ü• â³…°½
ìþ|ºõ¬.]81[ ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ ›ù• ¤í†ü• …² ¶çì• Þõ¬Þ†ó
ì»©À â±¬ü~ Þú ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ ìñÇÛþ ô›õ¬ …ÆçÎ†–
ìƒƒ±{ŒƒÈ€ ¾¥ýƒ¦ ô ²ìƒ†ó|ìñƒ~ ¬° Þéýƒú ¶Çƒõ§ ¶ý·}ƒî ¶ƒçìƒ•
Âƒ±ô°ÿ …¶ƒ•.]91[ ô ¬° ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¤ƒ†Âƒ± ðƒýƒ³ …Òƒéƒ ìƒ~ü±…ó ô
Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒ†ó …®Îƒ†ó ðƒíõ¬û …ð~ Þú ¬° ²ì†ó ðý†² ‹ú ¬…¬û|ø† ‹ú „ðù†
¬¶}±¶þ ð~…º}ú|…ð~. ìù†°– ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ›ù• {¥éýê
ô …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² …ÆƒçÎƒ†– ¬° ¶Çƒ¦ ƒ†üýñƒþ Úƒ±…° ¬…°¬ ô …¨}ƒçÙ
ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò ¬ô â±ôû ô›õ¬ ð~…°¬. …üò …ì± ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
ø± ¬ô â±ôû ‹ú …°{Û† ìù†°–|ø† ›ù• …¶}×†¬û ‹ùýñú …² …ÆçÎ†–
ðƒýƒƒ†² ¬…°ðƒƒ~. üƒßƒƒþ …² °…û|øƒ†ÿ …¶ƒ†¶ƒþ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …ÆƒçÎƒ†– ¬°
{¿íýî|âý±ÿ|ø† ¬…º}ò ìù†°– Þ†Öþ ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ¬…¬û|ø†
…¶•. ¬° â³…°½ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ðý³ …º†°û º~û …¶•
Þƒú Îé• …¾éþ Î~ï …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ¬° ¶ý†¶}ã³…°ÿ|ø†€
ð†ºþ …² ÞíŒõ¬ ¾ç¤ý• ô º†ü·}ãþ ì~ü±…ó ô …°…ˆú ¬øñ~â†ó
¨ƒƒƒ~ìƒƒ†– ¬° ¨ƒ¿ƒƒõÁ {ƒœƒƒ³üƒƒú€ {ƒ¥ƒéƒýƒƒê ô …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û ‹ƒÏƒƒ~ÿ …²
…ÆçÎ†– ›ù• ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ …°²ü†‹þ ô †ü¼ …›±…ÿ ¨~ì†– ô
‹±ð†ìú|ø† ìþ||‹†º~.]02[ …Òé …°…üú|¬øñ~â†ó ¨~ì†– ¶çì•€
‹ú|ôüµû ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ðË†ï …ÆçÎ†– ¶çì• °…
ìƒÏƒƒ†¬ë Öƒ±ï|øƒ†ÿ ‹ý»íƒ†°ÿ ìƒþ|¬…ðñƒ~ Þƒú ‹ƒ†ü·}ƒþ ¬° ²ìƒ†ó|øƒ†ÿ
ìƒ»ƒ©ƒƒÀ ›ƒíƒƒÐ|„ô°ÿ ô ‹ƒ~ôó ¬°üƒ†Öƒ• ‹ƒ†²¨ƒõ°¬ ìƒñƒ†¶ƒ ‹ƒú
¶Çõ§ ‹†æ{± …°¶†ë â±¬¬. …ÆçÎ†– ¬°ü†Ö• º~û ¬° ¶Çõ§
ì~ü±ü}þ …Òé ¬° {¿íýî|âý±ÿ ì×ý~ ô…ÚÐ ðíþ|ºõ¬ Ÿ±… Þú …üò
…ÆçÎ†– ð†ÚÀ€ Òý± ¬ÚýÜ ô …² ðË± ²ì†ðþ ð†ìñ†¶ ô Òý± ì±{ŒÈ
‹† …ôèõü•|ø†ÿ „ðù† …¶•.]12[
‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú ðƒ}ƒƒ†üƒƒ …üƒƒò ƒƒµôøƒ¼ ‹ƒú ìñËƒõ° ‹ùŒƒõ¬ ðËƒ†ï
…ÆçÎ†– ¶çì•€ Æ±…¤þ ìœ~¬ Ö±…üñ~ ì~ü±ü• …ÆçÎ†–€
{ƒ~ôüƒò …¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬|øƒ†ÿ ›ƒíÐ|„ôÿ ô {¥éýê ¬…¬û|ø†€ Æ±…¤þ
°ô½ …°²ºƒýƒ†‹ƒþ ðƒËƒ†ï …ÆƒçÎƒ†– ¶çì•€ {~ôüò ìœíõÎú
ºƒ†¨À|ø†ÿ ì}ñ†¶ ‹† ¶Çõ§ ì~ü±ü}þ ì}×†ô– ô {~ôüò
‹±ð†ìú|ø†ÿ {õ…ðíñ~¶†²ÿ ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ý»ñù†¬ º~.
…üò ìÇ†èÏú ¬° ºõ°…ÿ µôø¼ ¬…ð»ã†û ìõ°¬ {¿õü
Úƒƒ±…° âƒƒ±Öƒƒ• ô ¬…¬û|øƒƒ†ÿ „ó ‹ƒƒ† °Âƒƒ†üƒƒ• ô „âƒƒ†øƒƒþ Þƒƒ†ìƒê
Þ†°ºñ†¶†ó ô ì~ü±…ó ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~.
{»ß± ô Ú~°¬ðþ:…üò ìÛ†èú ¤†¾ê Æ±§ ì¿õŽ ¬…ð»ã†û
Îéƒõï ƒ³ºßƒþ {Œƒ±üƒ³ …¶ƒ•. ‹~üò|ô¶ýéú …² ìÏ†ôð• ì¥}±ï
ƒƒµôøƒ»ƒƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºßƒþ {Œƒ±üƒ³ ô ðýƒ³ …² ìƒ~üƒ±…ó
ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ¬…ð»ß~û|ø†€ ì±…Þ³ „ìõ²ºþ
¬°ì†ðþ ô ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô °ô¶†ÿ ì±…Þ³ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó
ô ðƒýƒ³ Þƒ†°ºñ†¶†ó ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¶çì• ‹ú ¨†Æ± Þíà|ø†ÿ
¾†¬Ú†ðú {»ß± ô Ú~°¬…ðþ ìþ|ºõ¬.Î
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11. ì¥í~²…¬û ²ø±…€ Ÿý• ¶†² Ö±²…ðú€ ²ì†ðþ …¤í~°Â† . …°²ü†‹þ ôÂÏý•
÷Œ• …ÆçÎ†– ¬° †üã†û|ø†ÿ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó …¾×ù†ó. Ö¿éñ†ìú ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ Ú³ôüò 8731 @ 21 : 15 - 54.
21. Îƒƒ±ºƒƒþ ºùñƒ†ï€ ìœƒ~²…¬û °Âƒ†€ ¾ƒ†¬Úƒþ ‹ƒ†²°âƒ†ðƒþ øíƒ†üƒõó€ ¶ƒ³…ô…° øƒ†ºƒî€
Æùí†¶ý†ó ²ø±…€ …ì†ð}þ èõýˆ³ ô øíß†°…ó€ ìù†°– ±¶ñê ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û ì±…Þ³
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Health information system; Health administrators and
experts programs' points of views
Tabriz University of Medical Sciences
(2003)
Introduction: Information systems in health care providing systems with collections,
analyzing, and dissemination of data provide areas for usage of the information in term
of improving the society's health. This study has been designed to evaluate health
information system from the administrators and providers of the health system points
of views.
Methods: This is a descriptive, cross - sectional study carried out in1383 (2003). At
first administrators and experts' points of views in teaching health centers, public
hospitals, district health centers, chancellor headquarters, and medical faculty
collected by questionnaires and then data have been analyzed by SPSS 12.
Results: Health administrators and experts suggested that two main areas: decision
making and planning are proper usages of information. Health administrator's 41% and
expert's 43% answered correctly to the descriptive statistic questions, 53% of health
administrators and 39% of experts have used the information in past two weeks. About
70.8% health administrators and 40.8% of experts have collected simultaneously their
needed data.
Conclusions: Given to the organizational information system place, and its critical
roles in making right policies, creating a coordinative and integrated information
system, and expert empowering to use data correcting, is considered a necessary
priority. 
Keywords: Health information, Health information system, Health administrators and
experts, Tabriz University of Medical Sciences
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